























i．　夫樹高夫樹彬願郎1　　　 　＿．v25101　≡1　 ：き　 套ヲ壬ラる三…＿＿
　　　4．REVIEW：
　　Bauer，　Wo1£gang　and　Franke，　Herbert．（ed．）：Die　goldene　Truhe．　Chinesische
　　　　　Novel正en　aus　zwei　Jahrtausenden．　Tunchen．　carl　Hanser　ver，1959・Rev・
最　　　　by　Lanciotti，　Lionello．　East　and　West．　H，　L　Mar．1960．　pp．57－58．
渠・・an・Y・－and　W・lm・1・y…w・・C（…）・P・・m・by　Wan・W・・R・・1・・d＆
献　　　　Tokyo．　charles　E，　Tuttle　co，1958・Rev・by　Frankel・Hans　H・JAOs・
目　　　　LXXX，2，1960．　pp．174－176．
録H。wk。，，　David，Ch・・T・’・，　Th・S・ng・f　th・S・u・h．　A・A・・i・nt　Chi…eA・・h・一
蔵　　1・gy．　o・f・・d，　Clar・nd・n　P・・1959・R・v・by　w・1・y，　A・・h…JRAs・1960・1
文2．pp．64－65．）W。t，。n，　B。，t。n，S・・．m・Ch・i・n，　G・and　Hi・t・・i・n・f・Chma．　N・w　Y・・k，　C・1・mbi・
　　　　　Univ．1958．　Rev．　by　Mote，　Frederik　Artibus　A．　XXIII，1．1960．　pp．72－
　　　　　73．
　5．　AB、BREVIA　TIONS：
Ar．　Or．　　Archiv　Orientalni，　Prague．
Artibus　A．　Artibus　Asiae，　New　York　University．
CI．　　　　Chinese　Literature，　Pekin弓．
JAos　　　Journal　of　the　American　oriental　society・
JRAs　　　Journal　of　the　Royal　Asiatic　society・
　（編集据當者　小栗ec－一，下條一誠，中鉢雅量，幅島吉彦，橋本尭，幅本雅一）
　　　　　　　　　　　第十三研　正’誤表
P．3下15　呂後紀賛→呂后紀賛　　P・10上5　あつたこと→（註27）　　P・10下
4　ことなく→（註28）　　P．12下6　顔氏家刻→顔氏家訓　　P・　28下11犬戎
→大戎　　P．29下10晋語四→晋語一　　P．37上12奪わう→奪おう　　P・39
上16北門→南門　　P．43上10同壊→同壌　　P．44上12壊地→壌地　　P・4
6下18其有→有　　P．49下7裏陵→裏陽　　P．50下6齊策八→齊策一　　P・
　　　　　　　　　　　　　　　　　か　　　　か52下19看衆→観衆　　P．62上14　榜く→榜く　　P．　87下11　矛栃→牙族
P．　93下11素朴の→素朴な　　P．99下7　必を→心を　　P・128下15　欲絶→絃
欲絶，朱文長→朱長文　　P．140上12騒作→騒鰻　　P・141下5　さした→さし
たかの　　P．146上4　見る→見える　　P．153下1　地環→地理　　P・162下11
曹確傅→曹確傳　　p．168下9　むしろ→トル
文献目辞　　P．28　談論→評論　　　P．　928，　　P・1012　豪湾風物Pt－11→N
－1　P．　1512趙岡八→趙岡　　P↑16　2　智取縣灘縣→智取灘縣
P．　1611　辮與辮→癖與排　　P．2113（寧献王→周献王）→（朱有徴→朱櫨）
第十三珊文献目録編集携當者　下條一誠，中鉢雅量，頑島吉彦，興膳宏，福本雅一
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